





  ▲本校陳明飛副校長(左)、美術系主任陳一凡教授(中)與李靜芳老師(右)於開幕典禮當天蒞臨現場指導。 
 














  本展覽企圖搭建畢業生與藝術產業界接觸的平台，本校美術系結合教學卓越計畫「B-II-2 學、創、展、用‧白沙畢業聯
展」，推薦 14 位畢業生的創作，獲得許多好評與矚目。同時間美術系 102 級畢業展「桃色泛音列 peachy overtone series」
於臺北中山創意基地完美落幕，共有 29 位學生展現四年所學成果，展出效果普獲肯定（美術學系）。 
 
 
※更多關於「2013 藝術新聲- 第一屆台灣七校美術系畢業生推薦展」媒體報導，請點選以下連結： 
   
20130503 中時電子報「七校美術系聯展 喊出藝術新聲」http://Now.to/73pk 
   
20130503 國立教育廣播電台「『藝術新聲』七校美術系畢業生推薦展」http://Now.to/73pj 
 
